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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีใช้วิธีกราฟและวิธีทางสถิติศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละออสเตรเลียในสองประเดน็คืออุณหภูมิในเอเซียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละการดูดกลืนรังสีดวง อาทิตยใ์นประเทศออสเตรเลีย 
ประเด็นแรก ศึกษาหารูปแบบการเปล่ียนของอุณหภูมิเอเซียตะวนัออกเฉียงใตร้ะหว่างปี 
ค.ศ. 1909-2008 ใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวมจากหน่วยวิจยั Climate Research Unit ประเทศสหราชอาณาจกัร 
การศึกษาน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉล่ียรายเดือนท่ีปรับอิทธิพลของฤดูกาล วิเคราะห์
ดว้ยขบวนการสหสัมพนัธ์ในตวัเองอนัดบัสองเพื่อลดสหสัมพนัธ์ในตวัเอง และใชว้ิธีการวิเคราะห์
ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ี เ ร่ิมต้นวิเคราะห์ข้อมูลช่วงปี ค.ศ.1973 ถึง 2008 
ประกอบดว้ยพื้นท่ีขนาด 10×10 ตารางองศารวม 40 พื้นท่ีซ่ึงตั้งอยูร่ะหว่างละติจูด 25 องศาใตถึ้ง 25 
องศาเหนือ และระหวา่งลองจิจูด 75 ถึง 160 องศาตะวนัออก วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัสามารถจดัพื้นท่ี
ออกเป็นหกกลุ่ม เพื่อตรวจสอบผลการจดักลุ่มของวิธีการวิเคราะห์ปัจจยัของพื้นท่ีขา้งเคียง ไดข้ยาย
พื้นท่ี 4 ทิศทาง พบว่าพื้นท่ีขา้งเคียงดา้นทิศใต ้และ ทิศตะวนัออก มีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีท่ีศึกษา 
จึงขยายพื้นท่ีคลุมละติจูด 35 องศาใต ้และ ลองติจูด 65 องศาตะวนัออก ประกอบดว้ย 54 พื้นท่ี 
ศึกษาดว้ยวิธีการเดิม วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัสามารถจดัพื้นท่ีเป็นหกกลุ่มและในแต่กลุ่มพื้นท่ีท าการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุไดค่้าเมทริกซ์ความแปรปรวนท่ีสามารถน าไปประมาณค่าการเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี พบว่าในทุกพื้นท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึนประมาณ 0.091 ถึง 0.240 
องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ หลงัจากนั้นไดข้ยายระยะเวลาการศึกษาเป็น 100 ปี จดัเป็นช่วงละ 36 ปี 
(ค.ศ.1909-1944, ค.ศ.1941-2076 และ ค.ศ.1973-2008)  แต่ละช่วงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล
เหมือนเดิมคือ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ในตวัเอง การวิเคราะห์ปัจจยัซ่ึงสามารถจดัพื้นท่ีไดห้กกลุ่ม 
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าทางดา้นตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมี
อุณหภูมิเฉล่ียเพิ่มข้ึนช่วง ค.ศ.1909-1944, 1941-2076 และ 1973-2008 ประมาณ 0.115 0.120 และ 
0.187 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษตามล าดบั ช่วงปี ค.ศ.1973 ถึง 2008 ทุกพื้นท่ีของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละออสเตรเลียตอนเหนือมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึนประมาณ 0.082 ถึง 0.187 องศาเซลเซียสต่อ
ทศวรรษ 
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ประเด็นท่ีสอง  ศึกษาร้อยละของการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์รายวันโดยเมฆและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ (Rc) ในชั้นบรรยากาศ ขอ้มูลรังสีของดวงอาทิตยไ์ดม้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเทศออสเตรเลีย 144 สถานี ช่วงปี ค.ศ.1990-2012 หาค่าเฉล่ียช่วงละห้าวนัของ Rc ในแต่ละ
สถานีและจ าลองดว้ยตวัแบบเชิงเส้น มีการประเมินความคลาดเคล่ือนให้เป็นไปตามขอ้สมมติความ
เป็นอิสระของความคลาดเคล่ือนการแปลงค่าและก าจดัสหสัมพนัธ์ในตวัเอง ใช้วิธีการวิเคราะห์
ปัจจยัเพื่อจดัความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ีเป็นเจ็ดรูปแบบตามเขตภูมิศาสตร์ดงัน้ี ภาคเหนือตอนกลาง 
ตะวนัออกตอนกลาง ตะวนัออกตอนเหนือ ตะวนัออกตอนใต ้ภาคกลาง ตะวนัตกตอนกลาง และ
ตะวนัตกตอนเหนือ การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยโ์ดยเมฆทั้งเจ็ดรูปแบบจดัไดเ้ป็นสามกลุ่มคือ กลุ่ม
ภาคตะวนัออกตอนใตมี้การดูดกลืนรังสีสูงสุดคือมากกว่าร้อยละ 30 กลุ่มภาคตะวนัออกตอนกลาง 
ตะวนัออกตอนเหนือ และตะวนัตกตอนกลางมีการดูดกลืนรังสีปานกลางประมาณร้อยละ 25 และ
กลุ่มภาคกลาง ภาคเหนือตอนกลาง และตะวนัตกตอนกลาง มีการดูดกลืนรังสีต ่ากว่าร้อยละ 20 ใน
แต่ละปีพบว่าการดูดกลืนรังสีโดยเมฆในภาคตะวนัออกตอนใตจ้ะสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ระหว่างเดือน
มีนาคมถึงธนัวาคม 
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ABSTRACT 
In this thesis, various graphical and statistical methods were used to analyze patterns 
of climatic variation in Southeast Asia and Australia. The thesis is based on two 
studies carried out for different issues, temperature change in Southeast Asia and solar 
radiation absorption in Australia. 
The first study investigated the patterns in temperatures of a large specific region of 
Southeast Asia from 1909-2008. Temperature data was obtained from the Climate 
Research Unit (CRU) of the United Kingdom. The average monthly seasonally-
adjusted surface temperatures in Southeast Asia were analysed. The data were fitted 
with a second order autoregressive process to reduce auto-correlations at lags 1 and 2 
months. Factor analysis was then used to account for spatial correlation. First, the 
period from 1973-2008 was investigated which is comprised of 40 regions of 10
o
 by 
10
o
 grid-boxes in latitudes 25°S to 25°N and longitudes 75°E to 160°E. Factor 
analysis can classify grid-boxes to six contiguous layer regions. Second, the regions 
were extended beyond the original study area to form larger regions for all directions. 
The area in the west and south correlated with the original area, therefore exploration 
extended from latitudes 35°S to 25°N and longitudes 65°E to 160°E. This area 
comprises 54 grid-boxes. Using the same methods, factor analysis divided the spatial 
correlation of the filtered temperatures into six geographic regions. A Multivariate 
linear regression model was then fitted to data within each region, giving the 
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covariance matrix estimated slopes. Temperatures were found to have increased in all 
regions, with the increases ranging from 0.091 to 0.240
o
C per decade. Finally, the 
period of study was extended to 100 years, and separated into three overlapping 36 
year periods (1909-1944, 1941-1976, 1973-2008). In each period, the data were 
analysed in the same steps as in the first study using autoregressive process, factor 
analysis and multivariate analysis. The results showed that the mean temperatures 
increased in the western Pacific Ocean in 1909-1944, 1941-1976 and 1973-2008. 
They were 0.115, 0.120, and 0.187
o
C per decade respectively. In the period 1973-
2008, mean temperatures were highly increased in all regions of Southeast Asia and 
Northern Australia, ranging from 0.082-0.222
o
C per decade. 
The second study analyzed the daily percentage of solar radiation absorption by 
clouds and other components (Rc) in the atmosphere by using solar radiation data 
from 144 stations under the bureau of meteorology in Australia, between 1990 and 
2012. For each station, five-days of Rc were fitted by linear model. To assess 
independence assumption in the errors from the fitted model, Rc was transformed and 
auto-correlations were removed. Factor analysis was then applied in order to classify 
spatial correlations into seven geographical groups, specifically: Central North, 
Central East, North East, South East, Central, Central West and North West. Seven 
patterns of cloud cover were classified into three types. The South East region has the 
highest cloud cover percentage being above 30%. Central East, North East and 
Central West have medium percentage of about 25%. Central, Central North and 
North West have the lowest percentage of less than 20%. In each year, the percentage 
of cloud cover in the South East region is higher than all other groups during the 
March to December period. 
